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mtuk mengikuti kegiatan Pengabdim Masyarakat tentmg Pelatihan dsn Pembahasan Uiian Nasionrl
Matcmrtika Siswa SMP Islnm Darul Quran, Padeng yang dilaksanakm pada bulan Scptcmber 20fS di SMp
Drrul Quran, Padang.
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksarakar sebagaimana m
20t8
Tsnbusan:
l. t(stua Jurusan Mateinatika FMIPA Unand
2. Yang benangkutan
3. Arsip.
A Judul Kegiatan
Pelatihan dan Pembahasan ujian Nasional Matematika siswa
SMP Darul Quran Padang
B Analisis Situasi
Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rmtuk mengetahui seberapa jauh siswa
menguasai materi pelajaran yang memilikinya. Sekolah harus mempersiapkan
siswanya dengan matang untuk menghadapi UN tersebut.
Sejalan dengan itu, menurut Permendiknas No.22 ( Depdiknas 2006)
tentang standar isi, pelajaran Matematika bertujuan agar siswa: 1. memahmni
konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan
konsep atau algoritna, secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan
masalah. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melalarkan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, men)rusun bukti atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika. 3. Memecahkan masalah yang meliputi
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh yang diperoleh. 4.
Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk
memperjelas keadaan atau masalah. 5. Memiliki sikap menghargai kegunaan
matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam
pemecahan masalah. Jelas bahwa, belajar materi Matematika mendorong
kemarnpuan berpikir dan bernalar, kemampuan memecahkan masalah, serta
kemampuan berkomunikasi.
Matematika sebagai salah satu bidang yang diujikan dalam Ls{. Materi-
materi tersebut telah dipelajari dalam sekolah, akan tetapi materi tersebut perlu di
segarkan kembali dan diingatkan siswa supaya tetap siap menghadapi UN.
Sekolah Menengah Pertama (SNF) Darul Quran merupakan salah satu
SMP swasta dikota yang perlu ditingkatkan motivasi siswanya belajar matematika
dan penguatan materi matematika dalam rangka menghadapi UN
untuk meningkatkan prestasi sMP Darul Qwan padang dan melihat
potensi yang ada di jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Andalas,
maka dosen Matematika bersedia melakukan pelatihan dan pembahasan Ujian
Nasional Matematika di SMP Darul Quran Padang.
C Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa SMP
Darul Quran Padang dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian Nasional
bidang Matematika melalui pendalaman materi UN bidang Matemafika dan teori-
teori terkait secara lebih integrative.
D Manfaat Kegiatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan siswa SMp
Darul Quran Padang dalam menghadapi ujian Nasional bidang matematika
dengan pengruuaan materi ujian Nasional bidang Aljabar, Geometri dan peluang.
E Metode Tahap Kegiatan
Kegiatan akan dilakukan di Darul Quran Padang yang berlokasi di Jl. By
Pass Lubuk Minturun Padang, berjarak sekitar 2 lan dari pusat pemerintahan kota
Padang. Kegiatan direncanakan berlangsrurg selama z bulan, yakni dari
September-Desember 2018. Pesertanya adalah siswa-siswa kelas IX .
Pelaksanaannya dibagi dalam 3 tahap,yaitu :
l Tahap Persiapan, meliputi :
a. Penyiapan administrasi, di antaranya surat menyurat dengan pihak
sekolah.
b. Melalarkan survei dengan melakukan kunjungan ke sekolah dan berdiskusi
dengan guru-guru bidang matematika dan kepala sekolah.
c. Pembuatan materi dan soal-soal UN bidang matematika
2. Tahap Pelaksanaan. Tahap ini terdiri atas:
a. Pre-test. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal pelaksanaan kegiatan,
dengan cara test terhrlis pada setiap peserta (pre-test), yakni menjawab
soal-soal UN Matematika.
b. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan dalam 10
(sepuluh) kali pertemuan tatap muka yang akan dilaksanakan setiap hari
sabtu. Topik yang akan dibahas dalam setiap pertemuan adalah:
Pertemuan/Hari Topik/Materi
I 
- 
Sabtu Pembukaan/Pre-Test
2 
- 
Sabtu Persamaan Kuadrat
3 * Sabtu Trigonometri
Materi ini akan disampaikan dalam pertemuan di ruang kelas, yakni
bentuk tatap muka, diskusi, dan latihan soal-soal.
3. Tahap Penyelesaian, yang merupakan tahap penyusunan laporan Kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat.
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1. Hasil dari 
-2 +10+(-4)x2+ 5- 6 adalah ....
A.s
B. 1
c. 
-1
D. 
-5
-2
Bentuk sederhanad*i f-alT adalah ....\ 27)
9A. 
--4
4
B.
9
4
C. I
I
D.
4
Bentuk sederhana dari 3",6 x .'60 : 16d adalah . . ..
4.4
8.9
c. 16
D, 18
4. Bentuk sederhana d*i __lL adalah ....
A. s+zJio
B. s+.,[o
c s-d0
D. s-2..,[o'
5. Sdorang pedagang menjual barang dengan memperoleh keuntungan 25o/o. Jkakeuntungan yang
diperoleh sebesar Rp62.500,00, harga penjualan barang tersebut adalah ....
A. Rp312.500,00
B. Rp250.000,00
C. Rp160.000,00
D. Rp80.000,00
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6. Perhatikan pola pada gambar berikut
[l ffiil$il $tffi til il fl$ fifrI t]$tffi
Matematika SMPiIVITs
ffiffi
8.
Banyaknya persegi satuan pada pola ke-12 adalah ....
A. 110
B. 132
c. 156
D. 182
7 . Rumus suku ke-n dmi barisan bilangan g,3,!,:,... adalah ...
A. 32+'
g. 31+n
C. 33-rt
D. 32-7'
Suatu gedung akan selesai dibangun oleh 24 orang pekerja dalam waktu 45 hari. Jika
pembangunan gedung tersebut dipercepat 1 5 hari tarnbahan pekerja yang diperlukan adalah . . . .
A. 6 orang
B. 12 orang
C. l5 orang
D. 36 orang
Perbandingan banyak uang Anto4 Budi dan Candra adalah 7 :5 :8. Jika jumlah uang Anton dan
Budi Rp720.000,00, jumlah uang mereka bertiga adalah ....
A. Rp900.000,00
B. Rp960.000,00
C. Rp1.080.000,00
D. Rp1.200.000,00
10. Bentuk sederhana u*' 4x2 -10 - adalah ....
5 +8x 
- 
4x'
2xA._
. 2x+1
2x
B.
2x 
-1.
)v
C. l-2x
-2xD.
2x +l
9.
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Matematika SMPIVITs
11. Jika P=8x-2y dM Q=4y-5x,makx P-Q adalah....
A. 3x-6y
B. 3x+2y
C. l3x+2y
D. l3x-6y
12. Kebun jagung Pak Ahmad berbentuk persegi dengan panjang-panjang diagonalnya (3x+17) rn
dan (5r-13) m. LuaskebunPakAhmad adalah....
A. 3.S44t:f
B. 2.9221f
C. I.922nf
D. 961nf
13. Diketahui:
tr : {rl3 < x S 18,x bilangan kelipatan 3}
g 
= {xlS < x < 13,x bilangan ganjil}
Av B adalah....
A. {e}
B. {5,6,7,9,11,12,!3,15}
c. {3,6,7,9,1L,12,73,r5}
D. {3,6,7,9,LL,L2,13,15,79}
14. Dari 40 sisw4 terdapat 10 siswa suka Matematika dan IPA, 20 siswa suka Matematik4 dan 15
siswa suka IPA. Banyak siswa yang tidak suka kedua mata pelajaran tersebut adalah ....
A. 5 orang
B. 15 orang
C. 20 orang
D. 25 orang
15. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus 
.f (x) = 5 -4x . Nilai dari f (4) adalah . ...
A. 
-29
B. 
-19
c. 19
D. 29
16. Persamaangaris yang melalui titik (-4, 
-1) dan (-3,2) adalah ....
A. 3x+ Y =t1
B. 2x-Y=5
C. 3x+2Y =ll
D.3x-Y=-11
lll $lil[lr $fifi tfi il $t$ fiflI iil$tffi
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17. Perhatikan diagam panah berikut
AB
Relasi dari A ke B adalah ....
A. aku dmi
B. faktor dari
C. kuadrat dari
D. kelipatan dari
lB. Jika sistem pertidaksamaan x+2y = 8 dan
! = Lmaka nilai dari 4 p+3q adalah ....
A. 
-23
B. 
-7
C,7
D. 23
3x- 4y = -26 memilikipenyelesaian x = p dan
19. Keliling sebuah persegi panjang yang selisih ukuran panjang dan lebarnya 5 cm adalah 78 cnr
Luas persegi panjang tersebut adalah ....
A. 748 ctlf
B. 374 crf
C. 187 cr#
D. 98 crf
20. Perhafikar garrbar berikut,
DOKUMEN M4THIAB
Besar IAOC adalah....
A. 135"
B. 130"
c. 115'
D. 105"
Siap IIN 2018
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zI.Pak Joni mempunyai sebidang tanah berbenfuk persegi panjang berukuran B0 m x 45 m. Di
sekeliling lahan akan dipasangi pagar dengan biaya Rp25.000,00 per meter. Biaya pemasangax
pagar seluruhnya adalah . ...
A. Rp2.750.000,00
B. Rp3.125.000,00
C. Rp6.250.000,00
D. Rp9.000.000,00
Z2.Budi berjalan ke arah selatan sejauh DA n, kemudian dilanjutkan ke arah timur sejauh 160 m.
Dari tempat tersebut dia berjalan ke arah utara sejauh 420 m. Jika ia kembali ke tempat semul4
jarak terdekat adalah ....
A. 300 m
B. 340 m
C. 400 m
D. 700 m
Disekelililng lahan akan dipasangi kawat sebanyak 4 putaran. Panjang kawat yang diperlukan
paling sedikit adalah ....
A. 688 m
B. 352 m
C. l72m
D. 88m
24. Perhatikan gambar berikut.
Dari gambar tersebut yang merupakan apotema adalah ruas garis ....
A. AB
B. OD
C. DC
D. OC
42m
Siap llN 2018
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25. Perhatikan gambar lingkaran berikut.
Jtka zAOB = 7A",besar IACD adalah ....
A. 110"
B. 70"
c. 55'
D. 35"
26.Dm buah lingkaran berpusat di A dan B dengan jrrrak AB:40 cm. Panjang garis singgung
persekutuan dalam 32 cm dan panjang jari=jari lingkaran dengan pusat I adalah 5 cm. Panjang
jari-jari lingkaran dengan pusat B adalah ....
A. 15 cm
B. 17 cm
C. 19 cm
D. 21 cm
27. Salah satu pojok pada kubus dipotong seperti pada gambar berikut.
Banyak titik sudut kubus setelah dipotong adalah .. ..
A. 11
B, IO
c.9
D.8
28. Kawat dengan panjang 20 meter akan dibuat beberapa limas dengan alas persegi dengan rusuk 54
cm dan panjang rusuk tegaknya 42 crn Jumlah kerangka limas paling banyak yang dapat dibuat
adalah ....
A.4
8.5
c.6
D.7
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29. Sebuah balok disusun dari kubus satuan yang kongruen seperti gambar berikut. Jika seluruh
permukaan balok tersebut dicat, banyak kubus satuan yang terkena cd pada salah satu sisinya saja
adalah....
A. 56
B. 72
c. 92
D. 122
30. Volume sebuah prisma yang memiliki alas berbentuk jajargenjang dengan ukuran panjang alas
24 cm, tinggi jajargenjang 36 crrl dan tinggi prisma 30 cm adalah ....
A. 8.640 cnr3
B. 12.960 cnt'
C. 25.920 cnl
D. 51.840 cnf
31. Perhatikan gambar berikut.
l2 cm
F'
6cm \
E
9cm
l8 cm
Pada gambar tersebut, luas bangun ABEF adalah ....
A. 2,4 c#
B. 39,6 cnf
C. 79,2 cn]
D. 158,4 cnr
32. Sebuah foto berukuran 40 cm x 60 crn ditempelkan pada karton sehingga di bagian kiri, kanan,
dan atas tersisa 5 cm. Jika foto dan karton sebangurg luas karton yang tidak tertutup foto adalah
A. 1.350 cnf
B. 1.250 cnf
C. 900 cnf
D. 600 cnf
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33. Perhatikan garnbar berikut.
Banyak pasangan segitiga yang kongruen adalah ....
A. 4 pasang
B. 5 pasang
C. 6 pasang
D. 7 pasang
34. Sebuah bolatepat masuk dalam kubus dengan sisi bola menyinggung sisi-sisi kubus. Jika panjang
rusuk kubus 30 crrl volume kubus di luar bola adalah .. ..
A. 12.880 cnf
B. 12.87A q8
C. 12j8A crrt
D. 12.77A cr*
35. Tabel berikut adalah nilai matematika di suatu kelas.
Siswa yang memiliki nilai kurang dari rata-rata harus mengumpulkan tugas tambahan. Banyak
siswa yang harus mengumpulkan tugas tambahan adalah ....
A. 27 orang
B. 21 orang
C. 11 orang
D. 4 orang
36. Nilai rata-rata 35 orang anak pada saat ulangan matematika adalah 74. Setelah 5 orang ikut
ulangan susular! nilai rata-ratanya menjadi 75. Jika nilai ulangan susulan 4 orang siswa adalah
80, 75, 80 dan 90 maka nilai susulan siswa yang ke-5 adalah ....
A. 70
B. 85
c. 90
,D.95
37. Diberikan data sebagai berikut:
I, 4,3, 5,2, 4, 3, 5, Z, 6,2, 4, 1,3, 4,3, 5, 4, I, 6.
Mean dan median dari data tersebut berturut -turut adalah . . . .
A. 2,4 dan7,5
B. 3,4 dan 3,5
C. 3,5 dan 3,4
D. 3,4 dan 3,4
NiIai 4 5 6 7 8 9
Frekuensi I J 7 l0 6 J
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38. Diagram lingkaran bedkut menyatakan kegiatan yang diikuti oleh siswa dalam satu sekolah. Jika
banyak siswa yang ikut kegiatan relutng 48 orang, maka banyak siswa yang ikut kegiatan drama
adalah ....
A. 18 orang
B. 25 orang
C. 27 orang
D. 30 orang
39. Tiga mata uang dilempar bersamaan. Peluang muncul paling banyak sahr gambal adalah ....
A. 1
4
a1
B. I
c. I
2
DI
8
40. Dalam sebuah perlombaan yang diikuti oleh sebanyak 75 orangpesert4 disediakan hadiah 3 unit
sepeda. Peluang peserta lomba tersebut mendapatkan hadiah adalah ....
A. 0,6
B. 0,4
c. 0,06
D. 0,04
IflOO
Framuka
Siap UN 2018 %tat Clpta Balitbang M4th-lab.ner
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ABSENSI SISWA
PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SMP ISLAM DARUL QURAN PADANG
Dosen Pembinalpengampu : 1. Uorf,r4,fn z. Jnvo,
, hh. lS *'VI^-!* u8
' 
lK. I
DAFTAR HADIR SISWA
Hari/fgl
Materifiopik
Kelas
NO NAMA TANDATANGAN
1
,7y,s, 1.
2 2tor" Trthermer> ,.Tfr
3 l?ut27ro-ro /z?n/o 3'wA
4 /rt4ung ?nhnnJ. -6, o / y>-v
5 fu n. karoro?ttszrzt s' 
-&
6 6'$bg-
7 pa[err AWLat illl^til&f ?.W
8 lour P ArpP *'wfr
9 Sett\ana Q\\\\ 9. Rfi,
10 )A''t'"*"} lo4" t'ol'-on ro. CMffL
11 4,rbrin D r'J,,)|il,, "'*l&t2 t2.
13 13.
L4 L4.
15 15.
16 16.
t7 L7.
18 18.
19 19.
20 20.
2L 2t,
22 22.
23 23,
24 ?4.
25 25.
PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SMP ISLAM DARUL QURAN PADANG
Dosen Pembinalpensampu r 1. Adm l/a?A 2, Hw\ o*yq
Harifigl
Materifiopik
Kelas
fu.,4X-"1 S t,f'4^14 ?-r,B
tx.2
DAFTAR HADIR SISWA
NO NAMA TANDATANGAN
1 fV\utna'r^a/ lfnwa M**z&; T.Wffi
2 V/uton permata sar t 2. @)fu
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